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ABSTRAK 
 
 Pada penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara faktor individu dan 
faktor organisasi berpengaruh secara signifikan serta positif terhadap perilaku kerja karyawan pada 
PT. Bukit Makmur.  Sebagian karyawan yang melakukan yang memiliki persepsi awal yang baik pada 
perusahaan cenderung memiliki perilaku kerja yang baik pula dalam perusahaan. Dan tentunya hal ini 
akan membawa pengaruh positif pada perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
asosiatif. 
 Dalam menganalisa hubungan faktor individu dan faktor organisasi terhadap perilaku kerja 
karyawan digunakan perhitungan dengan metode korelasi parametric pearson product moment. Data-
data yang saya ambil berasal dari kuisioner yang saya sebarkan ke sebagian karyawan pada PT. Bukit 
Makmur. 
 Dari hasil tersebut, korelasi antara faktor individu dengan perilaku kerja adalah sebesar 0.332 
atau 33,2% dan hubungan tersebut positif, untuk korelasi antara faktor organisasi dengan perilaku 
kerja adalah sebesar 0.668 atau 66,8% dan hubungan tersebut positif, untuk korelasi antara faktor 
individu dengan faktor organisasi adalah sebesar 0,06 atau 6% dan hubungan tersebut positif, begitu 
pula dengan korelasi antara faktor individu dan faktor organisasi terhadap perilaku kerja karyawan 
adalah sebesar 0.532 atau 53,2% dan hubungan tersebut cukup kuat dan signifikan. 
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